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ABSTRACT 
 
CD katalog developed is an effort to improve service quality and effectiveness of delivering 
information to visitors Persahabatan Hospital. The method used is the method of literature, methods of 
analysis and design methods. Methods Literatur include the study of literature references relating to 
problems and applications. Methods include analysis of field studies with a survey on the current system 
as well as an analysis of surveys, interviews, and questionnaire distribution. The design method includes 
designing the menu structure, State Transition diagrams, screen design, database use, and module 
specifications. The results obtained in the form of multimedia CD-based catalog that presents the 
completeness of the information, such as facilities Persahabatan Hospital, clinic, the site plan, and 
schedule a doctor. The conclusion was based on a multimedia CD Catalog can be a new alternative as a 
medium to facilitate the search for location information and profile hospital. With the CD catalog is 
expectedto visitors and prospective participants can find information about the Friendship Hospital, more 
easily, and help the Friendship Hospital in providing information to visitors Hospitals. 
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ABSTRAK 
 
CD katalog dikembangkan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan efektifitas 
penyampaian informasi kepada pengunjung Rumah Sakit Persahabatan,. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode pustaka, metode analisis dan metode perancangan. Metode pustaka meliputi 
studi literatur yang berhubungan dengan masalah dan aplikasi. Metode analisis meliputi studi lapangan 
dengan survei pada sistem yang sedang berjalan serta analisis terhadap survei, wawancara, dan 
penyebaran kuesioner. Metode perancangan meliputi perancangan struktur menu, State Transition 
Diagram, perancangan layar, database yang digunakan serta spesifikasi modul. Hasil yang dicapai 
berupa CD Katalog berbasis multimedia yang menghadirkan kelengkapan informasi seperti fasilitas 
Rumah Sakit Persahabatan, poliklinik, denah lokasi, dan jadwal dokter. Kesimpulannya adalah CD 
Katalog berbasiskan multimedia dapat menjadi alternatif baru sebagai media untuk memudahkan 
pencarian informasi lokasi dan profil rumah sakit. Dengan adanya CD Katalog ini diharapkan 
pengunjung dan calon peserta dapat mencari informasi seputar Rumah Sakit Persahabatan, dengan lebih 
mudah, dan membantu pihak Rumah Sakit Persahabatan dalam memberikan informasi kepada 
pengunjung Rumah sakit. 
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